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maksud lagu popular seperti
Nazam Lebaran atauNazam Ber-
kasih itu adalah nazam yang
dimaksudkandalam Persura-
tan Melayu.Ia adalahlagudan
tidakadakenamengenadengan
nazam,"ujarnya.
DrLimturutmenekankanpen-
tingnyanazamdipertahankan,
malahansepatutnyadiperkenal-
kankepadagenerasimudaseawal
usiasarnasepertimemperkenal-
kanpantunkepadamerekaseperti
yangsudahdilakukan.
"Strukturnazamdibahagikan
kepadatigaiaituidea,bahasadan
bentuk.Iaadalahungkapanyang
digunakan untuk mendorong
kepadakefahamanagamadan
sebabitu ia dimulakandengan
puji-pujiankepadaTuhan.
"Contohterbaikuntukmembe-
ri kefahamanberhubungperkara
ini ialahNazamSifat20.Iabukan
sajamenarik, tetapijuga luar
biasa.Penggunaankata-katanya
bukansajasangatbernas,tetapi
jugapadat,"katanya.
Khalayakdiberitahu,nazam
umumnyaterikatdarisegibaris
rangkapnyai ituduabarisdengan
. skemarimanyaa-a,cob,d-bdan
seterusnyaataukadangkalaia
dibentukdenganskemaa-a,bob,
c-cdengankeseluruhanrangkap
adalahkeseluruhanidea yang
hendakdisampaikan.
Timbalan Dekan Pengajian
Siswazah,Fakulti Bahasadan
Komunikasi,UniversitiPendidi-
kanSultanIdris(UPS!),ProfMadya
DatukPadukaDrMohdRosHSalu-
din, berkongsipentasdengan
membicarakansatulagiwarisan
PersuratanMelayu,iaituteromba.
"Terombaialah susunanun-
dang-undangadatyangdisam-
paikandalambentukpuisidania
merangkumipuisiklasikseperti
pantun,pepatahpetitih, syair,
seloka,gurindam,ungkapan,per-
bilangan,terasuldanmantera,"
katanyapadaBicaraWarisanPuisi
MelayudipengerusikanbekasPe-
ngarahBahagianWarisanTidak
Ketara,JabatanWarisanNegara,
SiriNengBuah.
Beliaumemaklumkanterom-
bajugadirujuksebagairiwayat
atausejarahbentukperbilangan,
bukandalambentuktulisanatau
prosadan sepertigenrepuisi
Melayutradisionalyanglain,tidak
diketahuisiapapenciptanya.
"Justeruadaberpuluh-puluh
atauberatus-ratusversiteromba
mengikutdaerahdanpenuturnya.
Dari segibentuknya,teromba
tidakterikatdenganjumlahbaris
yangtidaktetapdanrimaakhirdi
hujungbarisjugatidaksarna.
"Namunterombaitu luas,di
dalamnyadagenrepuisiMelayu
lain sepertidisebutorang,kalau
digumpalselebarkuku/ kalau
dibentangseluasalamoTeromba
merangkumihampirsemuaspek
kehidupan,"katanya.
Terombabukanhanyadiguna
pakai padamajIis adatseperti
perkahwinanataupertabalandi
raja,sebaIiknya,bangsa Melayu
menggunakannyasebagaibahan
pendidikansarnaadamenegur,
menyindirataumendidikdengan
bahasayangberlapik.
